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RANCANG BANGUN HYBRID APPLICATION UNTUK 
SISTEM ASISTENSI KRS DENGAN METODE 
PENGEMBANGAN RAPID APPLICATION  
DEVELOPMENT 
(Studi Kasus: Biro Informasi Akademik Universitas Multimedia 
Nusantara) 
ABSTRAK 
Kartu Rencana Studi (KRS) merupakan kegiatan penyusunan jadwal mata kuliah 
yang dilakukan oleh mahasiswa disetiap semester perkuliahan. KRS sendiri dapat 
dilakukan oleh mahasiswa dengan mudah di semua tempat tanpa harus hadir di 
kampus karena dapat dilakukan di website resmi universitas tersebut. Namun di 
setiap kegiatan KRS selalu ada kendala yang dihadapi seperti kelas yang tutup 
ataupun sudah penuh. Mahasiswa harus ke posko untuk melakukan permintaan 
pembukaan kelas dan juga penambahan kuota kelas. Semakin banyaknya 
mahasiswa akan membuat mahasiswa harus mengantri lama di posko hanya untuk 
hal-hal teknis data seperti pembukaan kelas ataupun penambahan kuota kelas untuk 
mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. Dengan begitu dibutuhkan peranan 
sistem yakni Sistem Asistensi KRS yang akan digunakan untuk permintaan 
pembukaan kelas, penambahan kapasitas, dan pertanyaan lain bagi mahasiswa serta 
untuk menanggapi permintaan maupun pertanyaan dari mahasiswa bagi pihak Biro 
Informasi Akademik (BIA). Sistem telah berhasil dirancang dan dibangun dengan 
menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development (RAD) serta 
telah diuji terhadap 34 responden dari mahasiswa aktif Universitas Multimedia 
Nusantara dan 3 responden dari BIA. Evaluasi dilakukan dengan metode 
Technology Acceptance Model (TAM) dan dihitung tingkat penerimaannya dengan 
skala Likert. Hasil pengujian untuk mahasiswa mendapatkan persentase sebesar 
86,14% untuk kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persentase 
sebesar 87,84% untuk kegunaan peningkatan kinerja (perceived usefulness). Hasil 
pengujian untuk BIA mendapatkan persentase sebesar 78,67% untuk kemudahan 
penggunaan (perceived ease of use) dan persentase sebesar 81, 33% untuk 
kegunaan peningkatan kinerja (perceived usefulness). 
 
Kata kunci: KRS, BIA, Asistensi KRS, RAD, TAM, Likert 
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DESIGN AND DEVELOPMENT HYBRID APPLICATION FOR 
ENROLLMENT ASSISTANT SYSTEM WITH RAPID 
APPLICATION DEVELOPMENT METHOD 
(Case Study: Biro Informasi Akademik Universitas Multimedia 
Nusantara) 
ABSTRACT 
Kartu Rencana Studi (KRS) is a courses enrollment activity carried out by students 
in each semester of study. KRS can be done easily by students anywhere without 
having to go to campus because it can be done on the official website of Universitas 
Multimedia Nusantara. But in every KRS activity there are always problems such 
as closed classes or full class capacity. Students should go to campus to make a new 
class request or class capacity request. More and more students coming to campus 
will make students have to queue for technical matters such as new class request or 
class capacity request for courses to be taken. Thus, the role of system is needed 
namely Enrollment Assistant which will be used for new class request, class 
capacity request, and other questions for students and for respond any request or 
questions from students for Biro Informasi Akademik (BIA). The system has been 
successfully designed and built with Rapid Application Development (RAD) 
method and has been tested on 34 respondents from students and 3 respondents 
from BIA. Evaluation is done by Technology Acceptance Model (TAM) and the 
percentage of acceptance is calculated with Likert scale. The results for students get 
86,14% for perceived ease of use and 87,84% for perceived usefulness. The results 
for BIA get 78,67% for perceived ease of use and 81,33% for perceived usefulness. 
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